













                                                 
                                    字字如珠玑句句显真情  
                                       ——夜访晋剧青年表演艺
                                                 
















































































































月 19 日晚上—20 日晚上写于青岛府新大厦 2018 房间）  
上—23 日凌晨 2时 11 分于济南能源大厦 1707 房间修改）  
上—25 日下午 3时 33 分于北京轻鑫宾馆 8207 房间改定）  
午 17 时 53 分于家中听雨阁再次对个别文字和表述修改） 
 
